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大 沢 秀 行
胴休群生態学会昭和51年度シソポジウム (1976)
生理研究部門
大沢 済 ･大島 清
日片文夫 ･林 基治
原 文江t)














































































日 片 文 夫
各也サルの血管平滑筋の花気的･機械的性Tlおよび.
これ等に対する神柾支配を比較生理学的にしらべ,四足
歩行から二足少行への移行に作って生ずる血管系の変化
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